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Sonata for Alto Saxophone and Piano (1959) Lawson Lunde
I. Allegro (b. 1935)
Nathan Fussell, alto saxophone
Russell Wilson, piano
Scaramouche, Op. 165c (1939) Darius Milhaud
I. Vif et joyeux (1892 -1974)
II. Modere
Brett Galley, alto saxophone
Russell Wilson, piano
Sonata for Alto Saxophone and Piano, Op. 29 ('Desert') (1970) Robert Muczynski
I. Andante maestoso (1929 - 2010)
II. Allegro energico
Derek Cobbs, Jr., alto saxophone
Russell Wilson, piano
Tableaux de Provence (1950) Paule Maurice
IV. Des alyscamps Tame soupire (1910 -1967)
III. La bohemienne
Eden Iscil, alto saxophone
Matthew Booth, piano
Fantasia for Saxophone, Three Horns, and Strings W. 490 (1948) Heitor Villa-Lobos
I.Anime (1887-1959)
James Ingraham, soprano saxophone
Zai Smith, piano
Fantasia Georg Philipp Telemann
(1681-1867)
arr. Larry Clark
Oakley Bonney, alto saxophone
Andrew Johnson, alto saxophone

